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Editorial
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Objetivando-se garantir a qualidade característica da Revista de Medicina, associando-se a inovação trazida pelo novo design aliada 
ao tradicional conteúdo com abordagem de temas relevantes na área da saúde, a 
Segunda Edição do ano de 2010 tem em seu destaque a Temática em Pediatria, 
representando a Seção Aprendendo, uma das especialidades mais tradicionais 
e sempre atual no ínterim da Medicina, plenamente compatível com os objetivos 
essenciais da Revista. Dentro da temática selecionada, apresentamos artigos 
sobre os tópicos de maior repercussão na atualidade pediátrica, escritos pelos 
especialistas de maior renome nos enfoques referidos. A edição traz os artigos: 
“A abordagem das dores recorrentes na infância”, escrito pelas Dra. Ana Paula 
Scoleze Ferres e Dra. Ana Cecília Silveira Lins Sucupira, que aborda o conceito da 
dor e sua relação com a fase da vida tão delicada representada pela infância; “A 
investigação em genômica pediátrica no Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP”, escrito pelo Dr. Carlos Alberto 
Moreira-Filho, abrangendo uma análise da prática de um expoente da Pediatria 
no presente, a Genômica Pediátrica; “Crescimento e desenvolvimento puberal na 
adolescência”, escrito pelos Dr. Benito Lourenço e Dra. Lígia Bruni Queiroz, que 
envolve um sumário a respeito da Hebiatria ou Pediatria da Adolescência, uma 
vertente essencial da Pediatria na atualidade; e “Plaquetopenia Neonatal Aloimune: 
Apresentação de dois casos clínicos com revisão da literatura”, escrito pela Dra. 
Edna Maria de Albuquerque Diniz, traz, sob a forma de apresentação de caso e 
exposição da literatura, uma patologia importante que acomete o segmento dos 
neonatos no âmbito pediátrico.
O seguimento da Revista na presente edição, em sua Seção Artigos 
Médicos, traz ainda os artigos “Porfirias: quadro clínico, diagnóstico e tratamento”, 
que abarca uma prévia a respeito das diversas modalidades e apresentações clínicas 
e laboratoriais das porfirias; “Rastreamento da frequência de comportamentos 
sugestivos de transtornos alimentares na Universidade Positivo”, falando sobre 
a epidemiologia e a clínica dos transtornos alimentares na população geral e na 
amostra representada por uma Universidade paranaense; “Gestação em pacientes 
com síndrome de Klippel-Trenaunay: revisão da literatura”, avaliando o evento da 
gestação em indivíduos portadores de uma síndrome genética rara, suas indicações 
e possíveis complicações.
Ainda na Seção Artigos Médicos, trazemos os artigos originais: 
“Microarrays no carcinoma mamário: aspectos genéticos”, abordando a técnica 
dos microarranjos, atualmente preconizada como método molecular na detecção 
de patologias, especificamente na avaliação do câncer de mama; e “Fatores 
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relacionados ao tabagismo e ao seu abandono”, que analisa o tabagismo como 
prática altamente prevalente na população, e a avaliação da remissão do vício.
Para a viabilidade da publicação, enfatizo o indispensável auxílio prestado 
pelo Corpo Editorial da Revista de Medicina, que se baseia na responsabilidade 
e na amizade, e pelos diretores do Departamento Científico como um todo, um 
grupo muito sério e homogêneo. Agradeço, ainda, o essencial apoio da Divisão de 
Biblioteca e Documentação da FMUSP, especificamente à Suely Campos Cardoso 
e à Fabíola Rizzo Sanchez, pela editoração da nossa edição com excelência e 
competência incontestáveis.
 Cabe ainda um agradecimento especial a Talita Rodrigues, que será 
Coordenadora e Editora-Chefe da Revista de Medicina em 2011, sem a qual a 
composição dessa edição teria sido insuficiente. 
Desejo uma excelente e proveitosa leitura a todos! 
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